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Konsep & Paradigma Bahasa Pengaturcaraan
Masa : 2 jam
ARAHAN KEPADA CALON:
' Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
TUJUH muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





l. (a) "Bahasa pengaturcaraanyang mempunyai banyak komponen asas adalah sukar
untuk dipelajari berbanding dengan bahasa pengaturcaraan yang mempunyai
komponen asas yang sedikit."
Bincang masalah tersebut dari segi kebolehan untuk menulis (writeability) atur
cara oleh pengatur cara dan pengesahihan atur cara (program verification).
(6 markah)
(b) (i) Beri dua (2) sebab mengapa koersion (coercion) diperlukan dalam bahasa
penganlrcaraan.
(ii) Huraikan keburukan penyemakan jenis dinamik dari segi
sukar untuk dinyahpeprjat dan penggunaan storan.
(c) Satu kemungkinan tambahan prinsip reka bentuk bahasa pengaturcaraan ialah
kebolehupayaan belajar (learnability) iaitu keupayaan pengatur cara untuk
mempelajari bahasa pengaturcaraan dengan cepat dan berkesan.
(i) Jelaskan satu (1) situasi di mana keperluan ciri kebolehupayaan belajar
bahasa pengaturcaraan merupakan satu keperluan penting dalam bahasa
pengafurcaraan.
(ii) Jelaskan dua (2) cara pereka bentuk bahasa pengaturcaraan boleh
memperbaiki keupayaan belajar bahasa pengaturcaraan.
(6 markah)
(d) Dalam bahasa pengaturcaraan LISP, ungkapan awalan (prefix) tanpa kurangan
berikut adalah kabur:
+5*456
(i) Nyatakan alasan mengapa ungkapan di atas kabur.








2. (a) Diberi keratan atur cara C++ berikut:
switch (afundi) {
case 1: cout << "Linda Menang" << end1;
case 2: cout << "Zahid Menang" << endl ,-
case 3:
case 4: cout << "Siapa Ya..." << endl;
case 5: couL << "Mas! ! Berusaha bersungguh" << endl ,'
def aul-t: cout << "Selamat Berjaya.... . "<<end;
)
Terangkan masalah yang wujud di dalam keratan atur cara di atas?
Beri penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut.
(4 markah)
(b) Huraikan dua (2) masalah pencabangan tanpa syarat.
(2 markah)
(c) Beri aturan/nahu pengeluaran BNF (production rules/grammar) untuk menerima
ungkapan berikut:
z(x)
[ (x) ] ,yl
[ (x) , [y,x] l
(7 markah)
(d) (i) Huraikan dengan menggunakan contoh, kesan sampingan kefungsian
(functional side effect) ke atas parameter dan pemboleh ubah sejagat.
(ii) Diberi keratan atur cara berikut:
rnt x;
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Lint y = 10;









inE. Y = 4;fishO ;
x=X+y;
cout << x << endl;
)
Beri nilai x dalam main O dan terangkan bagaimana anda mendapat
jawapan tersebut jika:
o fungsi Eiger dilaksanakan dahulu






(e) Terangkan secara ringkas dua (2) kebaikan bahasa penskripan Javascript dari
segi:
o Tindak balas serta merta dan penambahbaiki interaksi
o Penguranganbebanpelayan
(4 markah)
3. (a) Beri dua (2) perbezaan antara penskopan dinamik dan penskopan statik dari segi
prestasi atur cara dan kebolehpercayaan (reliability) attx cara.
(4 markah)
(b) (i) Terangkan secara ringkas bagaimana kaedah penghuluran parameter
melalui rujukan lebih baik daripada kaedah penghantaran paramerer
melalui nilai dari segi penggunaan ruang storan.
(ii) Diberi keratan atur cuabahasa Pascal seperti berikut:
program epal;
rrar i.inl- onor.
d: array IL. .2] of integer;
procedure lime(x,y: integer) ;
begin
X:=Xt1;
i := i + l;






lime (a [i] , a [i] ) ;
writeln (a [1] ) ;
writeln (a [2] ) ;
an r{
Beri output nilai di dalam tatasusunan a[1] dan a[2] jika kaedah
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(d) Terangkan secara ringkas kluster komputer Beowulf. Beri dua (2) jenis perisian
yang digunakan dalam kluster komputer untuk tujuan penghantaran 
-"r"j.
(5 markah)
(a) (i) Huraikan secara ringkas mengenai bahasa penskripan PERL dari segi jenis
pengisytiharaan, jenis penskopan dan jenis implementasi bahasa(kompilasi, interpretasi atau interpretasi hibrid). Beri contoh yang sesuai
untuk menyokong jawapan anda.
(ii) Nyatakan dua (2) kegunaan
membangun algoritma selari.




(ii) Terangkan secara ringkas keburukan implementasi
PERL berbanding dengan bahasa pengaturcaraan C+r.
(b) (i) Berikut adalah penyataan dalam bahasa penskripan pERL:
o /cat\s *t iger /
. /^\d+$/
o / [\d\sJ {z, z} 1















print ' Masukan ayat: ' ;
chomp ($in = <STDIN>);print 'Jawapan 1: ,;print length $in;
@sent = split (' ' , $in) ;
Swords = @sent;print "\n Jawapan 2: gwords\n";
@misteri = reverse @Sent;print " Jawapan 3 : \n";print "@mj-steri\n" ;
Terangkan secara ringkas apakah yang dilakukan oleh keratan atur cara di
atas.
(7 markah)
Secara purata saiz maklumat yang disimpan dalam pangkalan data protein
akan berganda setiap 15 bulan. Data yang terlalu besar ini telah menjadi
cabaran dalam bidang biologi dan juga cabaran dalam bidang
perkomputeran untuk menyimpan data dan juga untuk menganalisis data.
Huraikan penggunaan xML sebagai pangkalan data dari segi format
penukaran data (data exchange format) dan kesediaan capaian data
berbanding dengan sistem pangkalan data lain seperti Oracle dan SeL.
Nyata dua (2) kepentingan penggunaan DTD untuk menyimpan data





(d) Tulis kod HTML untuk




memaparkan output seperti yang ditunjukkan dalam
6jiiti;;.';tdil;;!ffi-
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